











      
  
  















































    造成这种状况的原因是多方面的。因而我们必须先作正本清源的工作。 
  








































































































































































    所以，在悲剧的层面上，《琵琶记》所表现的，便是一幕伦理的悲剧。
蔡伯喈从亲情与伦常出发实现孝养双亲的努力，因伦常本身的矛盾而致父母
惨死、身陷“不孝”，便是其基本的涵义。从道德的角度说，一名志诚的孝
子，虔心依孝道伦常行事，一刻未尝忘记终养之事，理应是种瓜得瓜，求仁
得仁，不意反因“三不从”的“好意”而至于“生不能事，死不能葬，葬不
能祭”的境地，构成一种巨大的反差，给予处于伦常社会中的中国人以一种
强烈的悲剧感受。 
  
 
